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Siamo giunti cosi al termine del nostro VII Incontro, 
Certo, il tema e dei più allettanti per li’ntelletto e la 
investigazione; dei piu difficili ad un tempo nella sua pressociiè 
infinita apertura; incerto pure, per la sua qualificazione dottrinale 
MQ è pur sempre un tema attuale e lo dimostra 1Pmpegno 
dello Introduttore, d’impegno dei colleghi che hanno partecipato 
con interventi scritti ed orali alla vivace discussione; per il seguito 
che si avrà nel tempo, ne sono sicuro, quanto a contributi di 
pensiero e di ricerca. - 
Ed 2 questo senzhltro il risultato piu confortante, più valido, 
più prodromo di futuri successi scientifici per la nostra disciplina, 
finalità prima e sostanziale dei nostri ‘Tncontri” che, sia pure fra 
difficoltà varie, portiamo avanti con entusiasmo. 
A tutti giungu il ringraziamento sincero e illimitato del 
CE.S.E., del Suo Comitato Scientifico e, se me lo consentite, 
anche mio personale. 
Arrivederci, dunque,al prossimo VIII Incontro! 
